





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































rchives de la Préfecture de Police
）
所
蔵
の
報
告
書
（Sous-série BA
）
を
用
い
た
。
第
一
に
、
ジ
ェ
ロ
ー
ム
派
の
帝
政
観
を
分
析
し
た
。
ジ
ェ
ロ
ー
ム
派
は
時
と
し
て
「
共
和
派
」
を
名
乗
る
こ
と
も
厭
わ
な
か
っ
た
が
、
彼
ら
の
多
く
に
と
っ
て
、「
ナ
ポ
レ
オ
ン
」
の
歴
史
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
歴
史
と
深
く
結
び
付
け
ら
れ
て
い
た
。
彼
ら
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
こ
そ
が
、
人
民
の
意
思
に
従
っ
た
真
の
「
人
民
の
代
表
」
だ
と
主
張
す
る
。
例
え
ば
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
一
世
の
人
民
投
票
、
コ
ン
コ
ル
ダ
ー
ト
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
や
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
に
よ
る
社
会
政
策
や
人
民
投
票
は
、
ひ
と
え
に
「
人
民
の
幸
福
」
の
み
を
目
的
に
行
っ
た
も
の
と
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
を
通
じ
て
、
民
主
的
観
念
が
フ
ラ
ン
ス
に
浸
透
し
た
と
彼
ら
は
宣
言
す
る
。
こ
う
し
た
、
人
民
・
国
民
と
強
固
に
結
び
付
け
ら
れ
た
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
こ
そ
が
「
ナ
ポ
レ
オ
ン
的
伝
統
」
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
こ
の
よ
う
な
帝
政
観
に
基
づ
い
た
ジ
ェ
ロ
ー
ム
派
の
改
憲
論
を
検
討
し
た
。
彼
ら
は
、
人
民
と
政
府
が
乖
離
し
た
「
議
会
共
和
政
」
を
批
判
し
、
憲
法
改
正
に
よ
る
「
民
主
化
」
を
求
め
た
。
一
方
、
オ
ル
レ
ア
ン
派
と
穏
健
共
和
派
の
「
妥
協
」
に
よ
る
「
第
三
共
和
政
憲
法
」
は
、
人
民
を
蔑
ろ
に
し
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
、
批
判
の
対
象
で
あ
っ
た
。
ジ
ェ
ロ
ー
ム
派
は
、
度
重
な
る
内
閣
の
交
代
に
象
徴
さ
れ
る
「
議
会
共
和
政
」
の
弊
害
と
し
て
、
必
要
な
改
革
が
実
行
不
可
能
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
労
働
者
の
境
遇
悪
化
や
、
予
算
の
増
大
に
よ
る
税
の
重
圧
、
左
右
の
分
断
に
よ
る
政
治
の
不
安
定
性
な
ど
を
挙
げ
た
。
し
か
し
、
彼
ら
は
、
問
題
の
原
因
は
、
共
和
政
と
い
う
レ
ジ
ー
ム
自
体
で
は
な
く
、
人
民
の
利
害
を
理
解
し
な
い
人
々
に
よ
る
統
治
で
あ
る
と
捉
え
た
。
そ
し
て
、
そ
の
解
決
策
と
し
て
、
ジ
ェ
ロ
ー
ム
派
が
唱
え
た
の
が
、
憲
法
改
正
に
よ
二
〇
一
八
年
度
早
稲
田
大
学
史
学
会
大
会
報
告
一
三
五
る
「
ナ
ポ
レ
オ
ン
的
」
統
治
の
導
入
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
心
と
な
っ
た
の
が
、
国
民
に
大
統
領
を
任
命
す
る
権
利
を
与
え
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
ら
が
改
憲
派
と
呼
ば
れ
る
所
以
が
こ
こ
に
あ
る
。
民
主
派
を
自
称
す
る
ジ
ェ
ロ
ー
ム
派
に
と
っ
て
、
共
和
派
が
優
勢
を
占
め
る
こ
と
で
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
磐
石
で
あ
る
中
で
は
、
帝
政
は
必
ず
し
も
再
建
す
べ
き
も
の
で
な
か
っ
た
。
彼
ら
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
改
憲
に
よ
る
共
和
政
の
「
民
主
化
」
へ
と
収
斂
さ
れ
、
帝
政
を
支
持
す
る
思
想
と
し
て
の
「
ボ
ナ
パ
ル
テ
ィ
ズ
ム
」
を
構
成
す
る
重
要
な
一
要
素
だ
っ
た
人
民
投
票
は
、
後
景
へ
と
退
い
て
い
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
一
八
八
〇
年
代
と
い
う
共
和
派
が
実
権
を
握
っ
た
時
期
に
、
ジ
ェ
ロ
ー
ム
派
は
、
憲
法
改
正
を
通
じ
た
「
ナ
ポ
レ
オ
ン
的
」
統
治
の
導
入
を
求
め
る
「
ボ
ナ
パ
ル
テ
ィ
ス
ト
」
と
い
う
立
場
を
と
っ
た
。
し
か
し
、
彼
ら
は
衰
退
の
一
途
を
た
ど
る
。
ヴ
ィ
ク
ト
ル
派
に
は
、
王
党
派
と
い
う
選
挙
戦
に
お
け
る
同
盟
相
手
が
い
た
が
、
ジ
ェ
ロ
ー
ム
派
に
は
そ
う
し
た
相
手
は
い
な
か
っ
た
。
八
〇
年
代
後
半
に
は
、
ク
ネ
オ
・
ド
ル
ナ
ノ
や
ロ
ベ
ー
ル
＝
ミ
シ
ェ
ル
は
、
ジ
ェ
ロ
ー
ム
派
の
運
動
か
ら
離
脱
し
、
ヴ
ィ
ク
ト
ル
派
に
合
流
す
る
こ
と
に
な
る
。「
左
翼
的
」
ボ
ナ
パ
ル
テ
ィ
ズ
ム
は
、
急
速
な
衰
退
の
中
で
、
八
〇
年
代
後
半
の
ブ
ー
ラ
ン
ジ
ス
ム
の
高
揚
に
没
入
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
〔
考
古
学
部
会
〕
東
国
古
代
寺
院
に
お
け
る
瓦
生
産
―
下
野
国
造
薬
師
寺
司
の
瓦
工
集
団
―
谷
川　
遼
は
じ
め
に
寺
院
・
官
衙
・
瓦
窯
の
発
掘
調
査
を
行
う
と
、
瓦
は
大
量
に
出
土
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
消
費
遺
跡
や
生
産
遺
跡
か
ら
大
量
に
瓦
が
出
土
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
大
量
生
産
に
適
し
た
生
産
体
制
が
律
令
国
家
段
階
に
存
在
し
た
証
左
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
生
産
体
制
を
地
域
ご
と
に
実
証
し
て
い
く
こ
と
で
、
日
本
に
お
け
る
律
令
国
家
段
階
の
手
工
業
生
産
の
一
端
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
本
論
で
は
下
野
薬
師
寺
に
瓦
を
供
給
し
た
生
産
遺
跡
で
あ
る
乙
女
不
動
原
瓦
窯
を
中
心
に
分
析
す
る
こ
と
で
、
下
野
薬
師
寺
に
関
わ
る
造
瓦
組
織
を
検
討
し
た
。
一
、
造
瓦
組
織
論
の
研
究
史
従
来
、
瓦
の
分
析
は
軒
瓦
の
研
究
を
主
軸
に
行
わ
れ
た
が
、
よ
り
精
確
な
造
瓦
組
織
を
検
討
す
る
に
は
出
土
量
の
多
い
平
瓦
・
丸
瓦
を
分
析
に
用
い
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
平
瓦
・
丸
瓦
は
出
土
量
が
多
い
が
た
め
に
資
料
操
作
が
煩
雑
と
な
り
、
造
瓦
組
織
論
の
研
究
は
比
較
的
低
調
で
あ
る
。
以
下
、
造
瓦
組
織
史
観
第
一
八
〇
冊
一
三
六
論
の
研
究
史
を
概
述
す
る
。
瓦
研
究
に
お
け
る
造
瓦
組
織
論
の
嚆
矢
は
大
川
清
に
よ
る
。
大
川
は
武
蔵
国
分
寺
出
土
の
文
字
瓦
を
分
析
す
る
こ
と
で
東
国
の
造
瓦
組
織
の
復
原
を
試
み
た
。
ま
た
、
上
原
真
人
は
恭
仁
宮
出
土
文
字
瓦
の
文
字
押
印
の
場
所
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
恭
仁
宮
式
文
字
瓦
（
＝
西
山
瓦
屋
）
で
瓦
を
製
作
し
た
工
人
の
人
数
、
工
房
の
体
制
を
明
ら
か
に
し
た
。
五
十
川
伸
矢
は
、
瓦
の
凹
面
に
残
る
布
目
圧
痕
と
凸
面
に
残
る
叩
き
目
の
相
関
性
か
ら
工
人
集
団
の
同
定
を
試
み
た
。
梶
原
義
実
も
五
十
川
と
同
じ
く
、
平
瓦
に
残
る
細
部
調
整
痕
を
詳
細
に
分
析
す
る
こ
と
で
各
時
代
の
造
瓦
組
織
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
か
を
検
討
し
た
。
ま
た
大
脇
潔
は
淡
路
・
志
筑
廃
寺
出
土
瓦
に
残
る
糸
切
り
痕
を
詳
細
に
検
討
す
る
こ
と
で
、
糸
切
り
痕
が
工
人
を
特
定
し
う
る
痕
跡
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
を
踏
ま
え
た
岡
田
雅
彦
は
栗
栖
野
瓦
窯
の
窯
詰
め
資
料
を
も
と
に
、
栗
栖
野
瓦
窯
の
造
瓦
組
織
を
復
原
し
た
。
二
、
課
題
こ
の
よ
う
に
瓦
に
残
る
痕
跡
の
一
部
を
検
討
す
る
こ
と
で
瓦
生
産
を
復
原
す
る
研
究
が
進
ん
で
お
り
、
一
定
の
成
果
を
修
め
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
は
瓦
窯
灰
原
出
土
の
破
片
資
料
か
ら
検
討
し
た
も
の
や
、
瓦
生
産
時
の
一
括
性
を
担
保
し
づ
ら
い
消
費
遺
跡
の
分
析
で
あ
る
た
め
、
資
料
的
な
制
約
が
少
な
か
ら
ず
発
生
し
た
。
ま
た
、
一
遺
跡
に
お
け
る
事
例
研
究
で
あ
る
も
の
が
多
く
、
そ
の
地
域
の
瓦
工
や
造
瓦
器
具
の
移
動
に
つ
い
て
の
検
討
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
本
論
で
は
、
造
瓦
組
織
を
復
原
す
る
た
め
に
瓦
自
体
の
「
一
括
性
が
担
保
」
で
き
、「
完
形
品
か
そ
れ
に
準
じ
た
瓦
」
が
「
大
量
」
に
出
土
し
て
お
り
、
先
行
研
究
で
あ
る
程
度
工
人
の
移
動
が
判
明
し
て
い
る
下
野
薬
師
寺
所
用
瓦
生
産
瓦
窯
に
関
わ
る
遺
跡
（
間
々
田
八
幡
前
遺
跡
、
水
道
山
瓦
窯
、
上
神
主
・
茂
原
官
衙
遺
跡
、
乙
女
不
動
原
瓦
窯
）
を
対
象
と
し
た
。
三
、
分
析
手
法
分
析
は
一
括
資
料
が
大
量
に
残
る
乙
女
不
動
原
瓦
窯
を
中
心
に
行
う
。
ま
ず
、
乙
女
不
動
原
瓦
窯
出
土
平
瓦
の
製
作
工
程
を
復
原
す
る
こ
と
で
、
瓦
に
残
る
痕
跡
が
工
人
全
体
で
共
有
さ
れ
た
技
術
な
の
か
、
工
人
個
人
の
癖
な
の
か
を
検
討
す
る
。
次
に
瓦
に
残
る
諸
属
性
、
す
な
わ
ち
造
瓦
器
具
痕
と
細
部
調
整
痕
を
分
析
す
る
。
こ
の
分
析
を
他
遺
跡
に
援
用
す
る
こ
と
で
下
野
薬
師
寺
の
造
瓦
組
織
を
検
討
す
る
。
四
、
分
析
結
果
・
考
察
◎ 
乙
女
不
動
原
瓦
窯
：
八
世
紀
中
ご
ろ
に
操
業
し
た
下
野
薬
師
寺
所
用
瓦
生
産
瓦
窯
。
側
板
痕
、
叩
き
目
、
叩
き
方
、
胎
土
な
ど
の
属
性
を
検
討
し
た
結
果
、
叩
き
板
二
種
類
、
桶
二
種
類
（
小
型
桶
、
大
型
桶
）、
二
大
系
統
四
つ
の
工
人
単
位
（
グ
ル
ー
プ
一
～
グ
ル
ー
プ
四
）
で
構
成
さ
れ
た
こ
と
が
判
明
し
た
。
以
下
工
人
単
位
の
特
徴
を
列
挙
す
る
。
・ 
グ
ル
ー
プ
一
：
緻
密
な
粘
土
を
用
い
る
。
叩
き
目
は
国
分
寺
（
（
（
を
メ
二
〇
一
八
年
度
早
稲
田
大
学
史
学
会
大
会
報
告
一
三
七
イ
ン
で
使
用
す
る
が
、
ま
れ
に
国
分
寺
（
（
8
を
使
用
す
る
。
叩
き
方
は
、
二
列
×
四
行
で
均
等
に
痕
跡
が
残
る
。
・ 
グ
ル
ー
プ
二
：
胎
土
と
叩
き
目
は
グ
ル
ー
プ
一
と
同
じ
。
叩
き
方
が
グ
ル
ー
プ
一
ほ
ど
均
等
で
は
な
く
、
不
均
等
で
あ
る
。
・ 
グ
ル
ー
プ
三
：
二
セ
ン
チ
大
の
礫
を
混
ぜ
た
粘
土
を
用
い
る
。
叩
き
目
は
国
分
寺
（
（
8
の
み
。
叩
き
方
は
三
列
×
三
行
。
・ 
グ
ル
ー
プ
四
：
胎
土
と
叩
き
目
は
グ
ル
ー
プ
三
と
同
じ
。
叩
き
方
は
、
瓦
全
体
に
叩
き
と
叩
き
を
重
複
さ
せ
つ
つ
痕
跡
を
付
け
る
。
乙
女
不
動
原
瓦
窯
以
外
の
対
象
遺
跡
で
は
、
乙
女
不
動
原
瓦
窯
と
同
一
の
桶
を
使
用
し
た
か
ど
う
か
に
絞
っ
て
分
析
を
行
っ
た
。
◎ 
間
々
田
八
幡
前
遺
跡
：
出
土
瓦
か
ら
本
遺
跡
は
七
二
〇
年
ご
ろ
か
ら
営
ま
れ
た
集
落
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
縄
叩
き
格
子
叩
き
共
に
乙
女
不
動
原
瓦
窯
と
同
一
の
大
型
桶
を
使
用
。
◎ 
水
道
山
瓦
窯
：
下
野
薬
師
寺
所
用
瓦
生
産
瓦
窯
。
小
型
桶
、
大
型
桶
共
に
乙
女
不
動
原
瓦
窯
と
同
一
の
桶
を
使
用
。
◎ 
上
神
主
・
茂
原
官
衙
遺
跡
：
下
野
薬
師
寺
所
用
瓦
生
産
瓦
窯
で
あ
る
根
瓦
瓦
窯
の
瓦
を
使
用
し
た
河
内
郡
家
。
小
型
桶
、
大
型
桶
共
に
乙
女
不
動
原
瓦
窯
と
同
一
の
桶
を
使
用
。
以
上
を
ま
と
め
る
と
、
桶
は
三
十
年
ほ
ど
使
用
さ
れ
た
と
推
定
で
き
る
。
そ
の
た
め
桶
は
叩
き
板
と
異
な
り
個
人
管
理
の
道
具
で
は
な
く
、
瓦
工
全
体
で
管
理
し
た
、
も
し
く
は
下
野
薬
師
寺
が
管
理
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
お
わ
り
に
今
回
の
分
析
に
よ
り
、
下
野
薬
師
寺
所
用
瓦
を
生
産
し
た
瓦
工
の
動
き
の
一
端
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
乙
女
不
動
原
瓦
窯
以
外
の
遺
跡
で
は
、
工
人
単
位
の
分
析
を
行
わ
な
か
っ
た
が
、
今
後
こ
れ
ら
の
遺
跡
に
つ
い
て
も
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
信
濃
国
分
寺
の
造
瓦
体
制
―
製
作
技
法
よ
り
み
た
信
濃
国
分
寺
「
初
期
瓦
」
の
検
討
―
堀
川　
洸
太
朗
長
野
県
上
田
市
の
信
濃
国
分
寺
跡
で
は
、
昭
和
三
十
八
年
か
ら
断
続
的
に
発
掘
調
査
が
実
施
さ
れ
、
一
連
の
調
査
に
伴
い
大
量
の
瓦
の
出
土
と
と
も
に
僧
寺
、
尼
寺
の
伽
藍
配
置
が
あ
き
ら
か
に
な
り
、
ま
た
隣
接
し
て
国
分
寺
所
用
瓦
を
焼
成
し
た
瓦
窯
二
基
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
軒
平
・
丸
瓦
の
九
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
が
中
央
の
系
譜
の
明
ら
か
な
文
様
（
珠
文
縁
八
葉
複
弁
蓮
華
文
軒
丸
瓦
と
圏
線
縁
均
整
唐
草
文
軒
平
瓦
）
を
有
し
、
当
寺
の
伽
藍
整
備
が
技
術
者
の
派
遣
な
ど
中
央
の
援
助
の
も
と
な
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
と
さ
れ
る
（
山
崎
二
〇
〇
六
）。
一
方
ご
く
少
数
出
土
す
る
在
地
的
特
徴
を
有
す
る
軒
平
・
丸
瓦
（
蕨
手
文
軒
丸
瓦
と
均
整
蓮
華
文
軒
平
瓦
）
に
つ
い
て
は
、
従
来
そ
の
出
土
量
か
ら
圧
倒
的
多
数
の
創
建
瓦
に
対
す
る
九
世
紀
の
補
修
瓦
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
が
、
製
作
技
法
、
生
産
地
遺
跡
出
土
資
料
の
年
代
観
の
検
討
な
ど
か
ら
近
史
観
第
一
八
〇
冊
一
三
八
年
、
創
建
伽
藍
に
年
代
的
に
先
行
す
る
瓦
で
あ
る
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
、「
初
期
瓦
」
と
称
さ
れ
て
い
る
（
鳥
羽
二
〇
一
四
）。
以
上
は
主
に
軒
瓦
の
分
析
に
基
づ
く
見
解
で
あ
り
、
遺
跡
出
土
資
料
の
大
部
分
を
占
め
る
平
・
丸
瓦
に
つ
い
て
、
特
に
平
瓦
は
報
告
書
以
来
の
凸
面
の
叩
き
目
圧
痕
に
よ
る
「
縄
目
文
系
（=
創
建
瓦
）」
と
「
押
型
文
系
（=
初
期
瓦
）」
へ
の
二
大
別
（
大
川
一
九
六
八
）
が
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
尼
寺
金
堂
出
土
の
凸
面
に
平
行
叩
き
を
持
つ
「
伊
」
字
文
字
瓦
で
あ
り
、
ま
た
国
分
寺
瓦
窯
出
土
資
料
の
再
整
理
（
柴
田
二
〇
一
八
）
で
は
平
瓦
の
叩
き
目
に
つ
い
て
、
押
型
文
系
以
外
に
格
子
叩
き
が
全
体
の
十
八
パ
ー
セ
ン
ト
ほ
ど
確
認
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
国
分
寺
瓦
窯
出
土
の
平
瓦
に
お
い
て
は
決
し
て
従
来
の
「
縄
目
文
系
」
と
「
押
型
文
系
」
へ
の
二
大
別
が
有
効
と
は
言
え
ず
、
改
め
て
製
作
技
法
の
詳
細
な
観
察
に
も
と
づ
く
分
類
を
し
直
し
、
「
初
期
瓦
」
の
実
態
も
ふ
く
め
た
信
濃
国
分
寺
出
土
瓦
全
体
の
様
相
の
把
握
が
必
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
「
初
期
瓦
」
と
さ
れ
る
在
地
系
文
様
を
有
す
る
軒
瓦
が
主
に
尼
寺
お
よ
び
尼
寺
周
辺
で
出
土
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
平
成
三
十
年
九
月
四
日
か
ら
十
五
日
に
か
け
て
上
田
市
信
濃
国
分
寺
資
料
館
に
お
い
て
尼
寺
金
堂
出
土
の
平
瓦
を
対
象
と
し
、
ま
た
比
較
と
し
て
国
分
寺
瓦
窯
出
土
資
料
に
つ
い
て
も
観
察
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
尼
寺
金
堂
で
は
縄
目
叩
き
の
も
の
と
平
行
叩
き
の
も
の
と
で
ほ
ぼ
半
数
ず
つ
を
占
め
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
縄
目
叩
き
を
有
す
る
瓦
の
多
く
に
は
明
瞭
な
模
骨
痕
が
確
認
で
き
ず
、
従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
一
枚
作
り
に
よ
り
製
作
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。
平
行
叩
き
の
瓦
に
は
凹
面
の
布
目
が
長
側
面
な
ど
に
ま
で
み
ら
れ
る
も
の
が
多
く
確
認
さ
れ
た
。
こ
れ
は
一
枚
作
り
の
痕
跡
と
考
え
ら
れ
、
し
た
が
っ
て
平
行
叩
き
を
有
す
る
平
瓦
は
桶
巻
き
作
り
に
よ
る
「
初
期
瓦
」
に
属
す
る
一
群
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
「
縄
目
文
系
」
に
代
表
さ
れ
る
創
建
瓦
の
一
種
と
年
代
観
が
近
し
い
可
能
性
が
想
定
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
平
行
叩
き
は
国
分
寺
瓦
窯
資
料
に
は
ほ
と
ん
ど
確
認
で
き
ず
、
ま
た
尼
寺
金
堂
出
土
の
「
伊
」
字
文
字
瓦
は
そ
の
技
法
が
平
行
叩
き
か
つ
一
枚
作
り
と
い
う
点
で
東
御
市
幸
上
窯
跡
群
二
号
窯
出
土
瓦
と
共
通
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
倉
澤
二
〇
〇
九
）。
尼
寺
金
堂
出
土
の
瓦
の
約
半
数
を
占
め
る
平
行
叩
き
平
瓦
も
こ
の
文
字
瓦
と
共
通
す
る
技
法
の
痕
跡
を
有
し
て
お
り
、
幸
上
窯
跡
群
二
号
窯
で
生
産
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
以
上
、
尼
寺
出
土
資
料
を
中
心
に
製
作
技
法
を
検
討
し
た
。
出
土
平
瓦
の
約
半
数
を
し
め
る
平
行
叩
き
を
も
つ
瓦
は
、
従
来
創
建
瓦
と
は
認
識
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
も
の
の
、
一
枚
作
り
と
い
う
製
作
技
法
か
ら
み
れ
ば
桶
巻
き
作
り
の
「
押
型
文
系
」
瓦
に
後
出
す
る
創
建
瓦
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
ま
た
国
分
寺
瓦
窯
に
つ
い
て
は
、
創
建
瓦
を
焼
成
し
た
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
鳥
羽
二
〇
一
四
）
が
、
平
行
叩
き
目
を
持
つ
瓦
に
つ
い
て
は
当
瓦
窯
で
生
産
さ
れ
た
と
は
考
え
難
く
、
幸
上
窯
な
ど
に
生
産
地
を
求
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
近
年
指
摘
さ
れ
る
所
謂
「
初
期
瓦
」
の
一
群
と
は
別
の
も
の
で
あ
り
、
と
す
れ
ば
尼
寺
金
堂
周
辺
に
お
い
て
は
平
瓦
に
つ
い
て
も
「
初
期
瓦
」
と
認
定
さ
れ
る
べ
き
瓦
の
出
土
は
ご
く
少
数
で
あ
る
こ
と
が
言
え
、
鳥
羽
が
指
摘
す
る
通
り
尼
寺
金
堂
所
用
の
瓦
が
「
初
期
瓦
」
で
あ
っ
た
可
能
性
は
低
い
。
二
〇
一
八
年
度
早
稲
田
大
学
史
学
会
大
会
報
告
一
三
九
以
上
か
ら
、
国
分
尼
寺
に
お
け
る
創
建
瓦
は
、
す
く
な
く
と
も
二
種
類
存
在
し
、
尼
寺
金
堂
に
お
い
て
両
者
は
ほ
ぼ
半
数
ず
つ
の
比
率
で
使
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
後
者
に
つ
い
て
は
、「
伊
」
字
文
字
瓦
を
含
む
こ
と
か
ら
、
所
謂
郡
系
瓦
で
あ
る
「
初
期
瓦
」
を
用
い
た
先
行
建
物
の
造
営
の
の
ち
、
国
分
二
寺
伽
藍
の
創
建
の
際
に
も
伊
那
郡
な
ど
の
郡
が
何
ら
か
の
形
で
関
与
し
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
引
用
文
献
大
川
清　
一
九
六
八
「
信
濃
国
分
寺
瓦
窯
探
訪
記
」『
考
古
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
一
六
号
倉
澤
正
幸　
二
〇
〇
九
「
信
濃
国
分
寺
跡
の
近
年
の
調
査
成
果
と
関
係
古
窯
群
の
検
討
」『
法
政
考
古
学
』
第
三
五
集
柴
田
洋
孝　
二
〇
一
八
「
信
濃
国
分
寺
瓦
窯
跡
の
基
礎
的
研
究
―
出
土
瓦
の
再
整
理
を
通
し
て
―
」『
関
東
甲
信
越
地
方
の
国
分
寺
瓦
窯
』
東
国
古
代
遺
跡
研
究
会
鳥
羽
英
継　
二
〇
一
四
「
信
濃
国
分
寺
造
営
初
期
段
階
の
様
相
―
「
補
修
用
瓦
」（
初
期
瓦
）
の
分
析
を
通
し
て
―
」『
長
野
県
考
古
学
会
誌
』
一
四
九
山
崎
信
二　
二
〇
〇
六
「
平
城
京
内
出
土
軒
瓦
と
信
濃
国
分
寺
出
土
軒
瓦
」
『
古
代
信
濃
と
東
山
道
諸
国
の
国
分
寺
』
上
田
市
立
信
濃
国
分
寺
資
料
館
元
代
墓
制
の
地
域
性
呉　
心　
怡
は
じ
め
に
近
年
、
モ
ン
ゴ
ル
民
族
が
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
大
部
分
を
支
配
し
た
「
モ
ン
ゴ
ル
時
代
」
に
、
世
界
史
の
一
つ
の
画
期
が
あ
る
と
す
る
考
え
が
提
唱
さ
れ
て
い
る
。
中
国
史
に
と
っ
て
も
、
こ
の
時
期
は
遼
対
北
宋
、
金
対
南
宋
と
分
断
が
続
い
た
南
方
と
北
方
が
一
つ
の
元
朝
の
も
と
に
統
合
さ
れ
た
点
で
重
要
で
あ
る
。
そ
の
南
北
の
統
合
は
何
を
も
た
ら
し
た
の
か
。
そ
し
て
元
と
い
う
時
代
の
中
国
史
に
お
け
る
意
味
は
何
か
。
元
を
考
古
学
研
究
で
中
国
史
に
位
置
付
け
る
に
は
、
地
域
性
と
時
代
性
を
同
時
に
反
映
し
う
る
墓
制
研
究
が
必
要
と
な
る
。
一
、
研
究
動
向
元
は
文
献
資
料
が
豊
富
に
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
比
較
的
新
し
い
時
代
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
考
古
学
研
究
の
対
象
と
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
。
元
墓
の
調
査
報
告
が
初
め
て
出
さ
れ
た
の
は
一
九
五
〇
年
代
で
、
二
〇
世
紀
中
は
全
国
的
様
相
が
紹
介
さ
れ
る
程
度
で
あ
っ
た
。
近
年
に
な
っ
て
地
域
ご
と
に
区
切
っ
た
研
究
が
北
方
地
域
、
山
東
地
域
、
南
方
地
域
な
ど
に
つ
い
て
発
表
さ
れ
た
が
、
い
ず
れ
も
分
類
基
準
や
研
究
視
点
が
異
な
っ
て
お
り
、
一
つ
の
視
点
や
方
法
論
で
中
国
全
土
の
元
墓
を
分
析
し
た
も
の
は
ま
だ
み
ら
れ
な
い
。
主
に
北
方
の
元
墓
は
四
種
類
み
ら
れ
る
点
、
南
方
の
元
墓
は
宋
代
の
墓
制
を
引
き
継
い
で
史
観
第
一
八
〇
冊
一
四
〇
い
る
点
、
山
西
地
域
は
木
造
建
築
を
模
倣
し
て
い
る
点
、
山
東
地
域
は
元
末
に
は
他
地
域
の
影
響
を
受
け
た
墓
が
み
ら
れ
る
点
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
二
、
対
象
資
料
と
視
点
元
墓
と
は
、
従
来
の
延
長
上
に
あ
る
埋
葬
施
設
に
、
壁
面
装
飾
や
副
葬
品
な
ど
元
の
時
代
的
な
特
徴
を
示
す
も
の
の
組
み
合
わ
せ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
発
表
で
は
、
元
墓
の
研
究
史
を
整
理
し
、
発
掘
報
告
の
な
さ
れ
た
元
墓
を
悉
皆
的
に
収
集
し
て
検
討
を
行
っ
た
。
そ
し
て
、
埋
葬
施
設
に
つ
い
て
其
の
構
造
か
ら
「
室
墓
」、「
槨
墓
」、「
土
洞
墓
」、「
土
壙
墓
」
の
四
種
類
の
観
点
か
ら
分
類
を
行
い
、
今
後
研
究
を
進
め
る
上
で
の
大
枠
と
し
て
、
そ
の
地
域
的
特
徴
を
見
出
す
こ
と
を
目
指
し
た
。
対
象
と
し
た
遺
跡
は
九
六
遺
跡
で
、『
文
物
』、
『
考
古
』
お
よ
び
各
地
域
の
考
古
学
系
雑
誌
に
発
表
さ
れ
た
発
掘
簡
報
か
ら
収
集
し
た
。
三
、
分
析
既
往
研
究
の
見
解
と
墓
の
構
造
に
よ
る
分
類
を
合
わ
せ
て
元
墓
の
様
相
を
み
る
と
、
ま
ず
、
い
ず
れ
の
地
域
も
四
種
類
の
い
く
つ
か
を
組
み
合
わ
せ
で
有
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
中
で
も
、
特
に
あ
る
種
類
の
構
造
の
墓
が
集
中
し
て
分
布
す
る
ま
と
ま
り
が
四
つ
ほ
ど
見
出
せ
た
。
① 
内
蒙
古
自
治
区
：
元
上
都
遺
跡
の
周
辺
で
一
〇
遺
跡
、
そ
の
他
四
遺
跡
報
告
さ
れ
て
お
り
、
墓
の
種
類
と
し
て
は
土
壙
墓
と
磚
を
建
材
と
す
る
室
墓
が
あ
る
。
一
〇
二
基
が
発
掘
さ
れ
た
多
倫
県
砧
子
山
西
区
墓
地
は
出
土
文
字
資
料
か
ら
元
上
都
に
居
住
し
た
漢
民
族
の
集
団
墓
地
だ
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
内
訳
は
室
墓
が
五
基
、
土
壙
墓
が
九
五
基
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
自
然
石
を
配
置
し
て
墓
茔
を
築
き
、
家
族
墓
地
と
し
て
区
画
す
る
特
徴
も
見
ら
れ
た
。
②
山
西
省
周
辺
：
山
西
省
周
辺
に
つ
い
て
は
、
一
五
基
の
発
掘
報
告
の
う
ち
七
基
に
、
磚
を
建
材
と
し
た
室
墓
に
、
木
造
建
築
を
一
定
程
度
模
倣
し
た
構
造
物
を
表
し
た
壁
面
装
飾
を
組
み
合
わ
せ
た
埋
葬
施
設
が
多
く
み
ら
れ
た
。
壁
面
装
飾
と
し
て
の
倣
木
構
構
造
は
徐
々
に
省
略
さ
れ
て
形
骸
化
し
て
い
き
、
柱
部
分
な
ど
が
壁
画
で
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
③
陝
西
省
・
河
南
省
：
当
該
地
域
の
元
墓
は
陝
西
省
一
〇
遺
跡
、
河
南
省
五
遺
跡
の
計
一
五
遺
跡
一
九
基
が
報
告
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
七
基
が
土
洞
墓
で
あ
る
。
他
に
は
内
蒙
古
で
一
例
報
告
さ
れ
て
い
る
の
み
で
、
地
域
的
な
特
性
が
強
い
種
類
の
埋
葬
施
設
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
④
華
南
地
域
：
南
方
の
江
蘇
省
三
遺
跡
、
安
徽
省
一
遺
跡
、
湖
北
省
一
遺
跡
、
湖
南
省
一
遺
跡
、
江
西
省
四
遺
跡
、
福
建
省
二
遺
跡
、
広
東
省
三
遺
跡
、
四
川
省
三
遺
跡
、
重
慶
市
一
遺
跡
、
雲
南
省
一
遺
跡
の
計
二
〇
遺
跡
二
〇
基
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
一
二
基
が
磚
を
建
材
と
す
る
槨
墓
で
あ
る
。
夫
婦
二
人
、
あ
る
い
は
三
人
を
合
葬
す
る
埋
葬
形
態
で
、
一
人
一
人
の
埋
葬
空
間
が
区
切
ら
れ
て
い
る
。
槨
構
造
を
持
つ
元
墓
自
体
は
北
京
市
で
も
二
遺
跡
報
告
さ
れ
て
い
る
が
、
建
材
が
石
で
あ
る
点
で
南
方
の
も
の
と
は
異
な
る
。
四
、
考
察
元
墓
の
発
掘
報
告
を
全
体
的
に
み
て
い
く
と
、
四
種
類
の
墓
が
そ
れ
ぞ
れ
特
二
〇
一
八
年
度
早
稲
田
大
学
史
学
会
大
会
報
告
一
四
一
定
の
地
域
に
き
っ
ち
り
と
分
か
れ
て
分
布
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
る
程
度
入
り
混
じ
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
そ
の
中
で
も
種
類
ご
と
に
多
く
分
布
す
る
地
域
は
み
ら
れ
る
。
③
の
土
洞
墓
と
④
の
槨
墓
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
土
洞
墓
は
陝
西
省
か
ら
河
南
省
周
辺
に
か
け
て
、
槨
墓
は
主
に
華
南
地
域
が
も
と
も
と
の
分
布
範
囲
で
あ
り
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
他
地
域
へ
と
伝
播
し
て
い
っ
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
ま
た
、
室
墓
自
体
は
中
国
の
ほ
ぼ
全
域
で
み
ら
れ
る
が
、
②
の
室
墓
（
埋
葬
施
設
）
に
木
造
建
築
の
一
部
を
模
し
た
壁
面
装
飾
を
組
み
あ
わ
せ
る
も
の 
（
一
般
に
倣
木
構
磚
室
墓
）
は
山
西
省
に
集
中
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
埋
葬
施
設
と
壁
面
装
飾
の
組
み
合
わ
せ
は
山
西
省
で
発
展
し
、
後
に
他
地
域
へ
広
ま
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
①
の
土
壙
墓
に
つ
い
て
は
、
内
蒙
古
に
お
け
る
発
掘
件
数
が
圧
倒
的
に
多
い
こ
と
、
土
壙
墓
の
構
築
に
は
経
済
面
や
環
境
面
な
ど
他
の
理
由
も
考
え
ら
れ
る
た
め
、
単
純
に
地
域
的
特
性
と
は
い
え
な
い
。
お
わ
り
に
今
回
は
墓
の
埋
葬
施
設
の
構
造
を
分
類
し
、
大
ま
か
な
地
域
性
を
捉
え
、
考
察
を
行
っ
た
。
今
後
の
展
望
と
し
て
は
、
墓
を
諸
要
素
の
組
み
合
わ
せ
と
い
う
観
点
で
、
細
く
検
討
を
行
う
こ
と
で
、
元
代
に
お
け
る
墓
制
の
変
遷
や
伝
播
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。
サ
ン
ボ
ー
・
プ
レ
イ
・
ク
ッ
ク
遺
跡
群
出
土
土
器
の
型
式
学
・
編
年
学
的
研
究
横
山　
未
来
１
．
研
究
背
景
・
目
的
カ
ン
ボ
ジ
ア
考
古
学
で
は
、
ア
ン
コ
ー
ル
時
代
（
九
～
一
五
世
紀
）
に
建
造
さ
れ
た
所
謂
ア
ン
コ
ー
ル
遺
跡
群
が
名
高
い
も
の
の
、
前
近
代
の
物
質
文
化
は
、
内
戦
と
そ
の
後
の
混
乱
に
よ
る
資
料
の
散
逸
や
研
究
の
立
ち
後
れ
か
ら
不
明
な
点
が
多
く
、
貿
易
陶
磁
を
除
く
ほ
と
ん
ど
の
出
土
遺
物
は
そ
の
年
代
観
す
ら
確
立
さ
れ
て
い
な
い
。
特
に
、
ア
ン
コ
ー
ル
朝
に
先
立
つ
プ
レ
・
ア
ン
コ
ー
ル
時
代
は
、
初
源
的
な
政
体
が
領
域
的
な
古
代
国
家
へ
と
成
熟
し
て
い
く
歴
史
上
の
重
要
な
時
期
に
あ
た
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
時
代
の
遺
跡
か
ら
は
貿
易
陶
磁
は
出
土
せ
ず
、
年
代
の
手
掛
か
り
と
な
る
の
は
一
部
の
建
築
装
飾
と
彫
刻
の
美
術
様
式
の
み
で
あ
り
、
歴
史
的
研
究
を
遂
行
す
る
た
め
の
編
年
的
枠
組
み
が
十
分
に
整
理
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
。
そ
の
た
め
、
プ
レ
・
ア
ン
コ
ー
ル
時
代
を
研
究
す
る
た
め
に
は
、
最
も
多
量
に
、
普
遍
的
に
出
土
す
る
土
器
の
型
式
学
・
編
年
学
的
研
究
が
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
研
究
で
は
、
サ
ン
ボ
ー
・
プ
レ
イ
・
ク
ッ
ク
遺
跡
群
出
土
遺
物
を
対
象
に
、
当
遺
跡
群
の
利
用
年
代
を
遺
物
の
変
遷
か
ら
考
察
し
て
い
く
。
史
観
第
一
八
〇
冊
一
四
二
２
．
サ
ン
ボ
ー
・
プ
レ
イ
・
ク
ッ
ク
遺
跡
群
概
要
サ
ン
ボ
ー
・
プ
レ
イ
・
ク
ッ
ク
遺
跡
群
は
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
コ
ン
ポ
ン
・
ト
ム
州
に
位
置
し
、
プ
レ
・
ア
ン
コ
ー
ル
時
代
に
真
臘
の
王
都
イ
ー
シ
ャ
ー
ナ
プ
ラ
（Īśānapura
）
と
し
て
繁
栄
し
た
と
さ
れ
る
遺
跡
群
で
あ
る
。
都
市
区
と
寺
院
区
か
ら
な
る
複
合
遺
跡
群
で
、
遺
跡
出
土
碑
文
に
記
さ
れ
た
都
市
（
国
）
名
と
漢
籍
の
表
記
と
が
ほ
ぼ
完
全
に
対
応
す
る
東
南
ア
ジ
ア
古
代
史
で
は
数
少
な
い
例
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
当
遺
跡
群
の
様
相
の
解
明
は
プ
レ
・
ア
ン
コ
ー
ル
時
代
の
研
究
に
お
い
て
重
要
で
あ
る
。
３
．
都
市
区
に
お
け
る
発
掘
調
査
サ
ン
ボ
ー
・
プ
レ
イ
・
ク
ッ
ク
遺
跡
群
の
調
査
は
、
従
来
、
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
の
保
存
状
態
の
良
好
な
寺
院
区
を
中
心
に
進
め
ら
れ
て
き
た
が
、
近
年
、
王
都
と
し
て
の
役
割
の
解
明
に
も
注
目
が
集
ま
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
二
〇
一
五
年
に
は
都
市
区
の
一
地
点
（
Ｍ
90
地
点
）
で
初
め
て
本
格
的
な
発
掘
調
査
を
実
施
し
、
ラ
テ
ラ
イ
ト
で
築
か
れ
た
テ
ラ
ス
状
の
建
造
物
と
、
そ
の
上
部
に
の
ち
に
増
築
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
粗
雑
な
煉
瓦
造
遺
構
が
確
認
さ
れ
た
。
ま
た
、
遺
構
と
共
に
多
く
の
遺
物
が
出
土
し
て
い
る
。
４
．
研
究
方
法
Ｍ
90
の
出
土
資
料
を
対
象
に
分
析
を
行
う
。
中
で
も
発
掘
ト
レ
ン
チ
Ａ
～
Ｆ
の
う
ち
、
層
位
情
報
の
記
録
が
残
る
Ｂ
・
Ｃ
・
Ｄ
の
遺
物
を
中
心
に
扱
う
。
具
体
的
に
は
、
ま
ず
出
土
遺
物
の
基
本
器
種
組
成
を
把
握
し
、
従
来
報
告
さ
れ
て
い
る
資
料
と
比
較
す
る
。
次
に
、
器
種
・
器
形
な
ど
の
明
瞭
な
資
料
を
抽
出
し
、
技
術
＝
形
態
的
特
徴
に
基
づ
い
て
観
察
す
る
。
そ
し
て
、
各
ト
レ
ン
チ
・
層
位
ご
と
の
遺
物
の
特
徴
を
、
周
辺
遺
跡
の
出
土
資
料
と
比
較
し
、
遺
物
の
変
遷
お
よ
び
当
地
の
利
用
年
代
を
考
え
て
い
く
。
５
．
基
本
器
種
組
成
発
掘
調
査
で
出
土
し
た
資
料
は
、
全
部
で
六
〇
四
九
点
、
抽
出
遺
物
は
六
四
九
点
で
あ
る
。
基
本
器
種
組
成
は
、
土
器
・
土
製
品
・
輸
入
陶
磁
器
・
石
製
品
・
金
属
製
品
か
ら
な
る
。
土
器
で
は
、
壷
・
大
型
壷
・
注
口
土
器
・
鉢
・
高
坏
や
甑
・
蓋
・
ミ
ニ
チ
ュ
ア
土
器
が
含
ま
れ
、
土
製
品
で
は
、
円
盤
型
土
製
品
・
ス
ト
ー
ブ
・
瓦
が
確
認
さ
れ
た
。
壷
や
鉢
に
関
し
て
は
、
口
縁
部
の
形
態
な
ど
で
さ
ら
に
細
か
な
分
類
が
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
今
回
土
錘
は
確
認
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
例
外
は
従
来
報
告
さ
れ
て
い
る
器
種
が
揃
っ
て
い
た
。
６
．
分
析
Ｍ
90
の
建
築
遺
構
と
土
層
の
堆
積
状
況
か
ら
、
出
土
遺
物
を
三
つ
の
年
代
に
分
け
て
分
析
す
る
こ
と
が
可
能
だ
と
考
え
た
。
ま
ず
、
Ｃ
ト
レ
ン
チ
は
、
遺
構
の
建
造
時
に
外
部
か
ら
運
ん
で
き
た
土
を
つ
き
固
め
た
と
考
え
ら
れ
る
遺
構
内
部
を
掘
削
し
て
お
り
、
含
ま
れ
る
遺
物
の
年
代
は
、
遺
構
の
建
設
以
前
が
想
定
さ
れ
る
。
遺
物
の
特
徴
は
、
縄
蓆
文
の
つ
い
た
土
器
が
複
数
見
ら
れ
る
こ
と
で
、
完
形
資
料
が
な
い
た
め
判
断
は
難
し
い
が
、
先
史
か
ら
見
ら
れ
る
叩
き
づ
く
り
の
遺
物
も
一
定
量
含
ま
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
Ｄ
ト
レ
ン
チ
は
、
遺
二
〇
一
八
年
度
早
稲
田
大
学
史
学
会
大
会
報
告
一
四
三
構
の
側
面
か
ら
遺
物
が
出
土
し
て
い
る
こ
と
か
ら
使
用
年
代
付
近
と
考
え
ら
れ
る
。
他
の
プ
レ
・
ア
ン
コ
ー
ル
の
遺
跡
で
も
よ
く
見
ら
れ
る
彩
文
が
施
さ
れ
た
注
口
土
器
が
特
徴
的
で
、
回
転
台
の
整
形
技
術
が
発
達
し
、
規
格
化
が
進
む
。
上
部
の
増
築
遺
構
（
煉
瓦
）
の
側
面
か
ら
出
土
し
て
い
る
Ｂ
ト
レ
ン
チ
の
遺
物
は
、
そ
れ
よ
り
後
の
年
代
と
推
測
で
き
る
。
Ｂ
ト
レ
ン
チ
は
、
唯
一
、
輸
入
陶
磁
器
を
含
み
、
土
器
は
無
文
の
も
の
が
多
く
、
ア
ン
コ
ー
ル
時
代
の
ク
メ
ー
ル
陶
器
の
特
徴
と
も
重
な
る
。
７
．
考
察
・
ま
と
め
以
上
よ
り
、
サ
ン
ボ
ー
・
プ
レ
イ
・
ク
ッ
ク
遺
跡
群
の
都
市
区
は
、
遺
物
か
ら
も
７
世
紀
頃
を
最
盛
期
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
想
定
で
き
る
。
ま
た
、
寺
院
区
と
比
べ
て
陶
磁
器
の
出
土
が
少
な
い
こ
と
か
ら
、
寺
院
区
は
ア
ン
コ
ー
ル
時
代
以
降
も
聖
地
と
し
て
利
用
さ
れ
つ
づ
け
た
が
、
都
市
区
は
そ
の
機
能
を
失
っ
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
土
器
の
変
遷
過
程
の
中
で
、
プ
レ
・
ア
ン
コ
ー
ル
時
代
の
回
転
台
の
発
達
が
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
陶
製
技
術
の
進
展
に
大
き
く
影
響
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
。
サ
ン
ボ
ー
・
プ
レ
イ
・
ク
ッ
ク
遺
跡
群
の
遺
物
の
特
徴
は
、
周
辺
の
同
時
代
遺
跡
と
も
共
通
し
て
お
り
、
河
川
を
利
用
し
た
内
陸
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
り
、
技
術
や
情
報
が
伝
達
さ
れ
、
さ
ら
な
る
国
家
の
発
展
を
導
い
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
